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An annular eclipse, in which a ring of sunlight can be seen around the disk of the moon, was 
observed across a wide area of the Pacific coast in the early morning of May 21, 2012. We also 
observed the eclipse at Tokaigakuen University in Tenpaku ward, Nagoya, and taught the 
students the method of how to observe a solar eclipse. 
In the observation of a solar eclipse, preserves are the most important items. Therefore, at 
first we purchased the glasses, and gave them to each student, and  
explained how to use them. 




We told the students who wanted to observe it to come to the university before  
7:00 a.m. on the solar eclipse day, because it was forecast to start at 7:29. The sun was covered 
with clouds at 7:00, though the weather forecast said that it would be fine in the early morning. 
Nine minutes before the solar eclipse, the sun eventually showed up, and then not only the sun 
but also the students and teachers smiled. The solar eclipse with a gold ring ended at the time 
that the National Astronomical Observatory expected.  
We have many students enrolled who will engage in education in the future. The time will 
come when they will instruct their students in a solar eclipse. Thus, this time was a good 
opportunity to give our students some guidance on how to observe a solar eclipse. In what 
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